





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Personal, adm  Arbetsrum  7  = 136 










    Studietorg  12   
  Personal  Arbetsrum  14  = 173 







  Personal, adm  Arbetsrum  6  = 107 








































































































































































































































Lärare 1  5  7   
Lärare 2  6­7  7   
Lärare 3  7  7   
Lärare 4  5  8­9   
Lärare 5  10  9   
Lärare 6  7  7­8   





















































































Lärare 1  2­10  2­10   
Lärare 2  3­9  3­9   
Lärare 3  2­6   ”Lägre”   
Lärare 4  3­10  3­10   
Lärare 5  ”Både och”  4   
Lärare 6  1­10  5   































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       
       





















         
         
         
49 
 
  
 
 
● Hur kan den kommande nationella IT­strategin komma att påverka gymnasial 
vuxenutbildning?
Den nationella IT­strategin på Komvux  
 
Likvärdig utbildning  Tillgång till digital 
utrustning 
Adekvat digital kompetens 
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